




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































in’s  work, but that fact 
w
as not know




yoban  asked N
abata K
ojirou  for his furniture and K
om





any lotus designs are seen in the paper and m
etal fittings used for the 
tool. So R
yoban  focused on lotus. In this paper, I w
ill clarify the m
eaning of 
the lotus in costum
es. the also reveal the relationship betw
een R





ords :  Fukanzazengi, C
hirirenbenm
akiekyoubako, N
akayam
aK
om
in, 
E
iheiji K
ohitsu R
yoban
383
国宝　普勧坐禅儀を収納する散蓮華蒔絵経箱
（121）
図1　普勧坐禅儀
（永平寺蔵。国宝）
図2　普勧坐禅儀を収納する中
山胡民作「散蓮華蒔絵経箱」
図3　見返（部分）
図4　一文字（部分）
382
（122）
人文 17号（2018）
図5　軸木
図6　古筆了伴添状
図7　箱底
図8　「散蓮華蒔絵経箱」の側面図9　金具
381
国宝　普勧坐禅儀を収納する散蓮華蒔絵経箱
（123）
図11　軸先
図10　軸先の青貝
図12　大名物唐物肩衝茶入銘「松山」
（東京国立博物館蔵　山﨑信一氏撮影）
380
（124）
人文 17号（2018）
図14　中山胡民作「蛬香合」
（個人蔵）
図13　宗中による「松山」字形の蒔絵
（東京国立博物館蔵　山﨑信一氏撮影）
図15　『原羊遊斎下絵帳』にみる了伴の
所持した硯の模様
（大和文華館蔵）
379
